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The Study on the Inclusion of Moral Education 
in the Curriculum and Method of Moral Education : 
A Consideration about “The Moral Education based on 
Thinking and Discussion” 
 
































































































































  「道徳教育について」（平成28年5月27日教育課程部会考える道徳への転換に向けた 
  ワーキンググループ 資料4 P6より） 
 
（3）「考え議論する道徳」の在り方 
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